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Permasalahan yang ada di Desa Bekonang salah satunya yaitu Kemiskinan. 
Kemiskinan merupakan salah satu keadaan seseorang dimana seseorang tersebut 
tidak dapatt memnuhi kebutuhan sehari harinya. Tingkat Kesejahteraan sangat erat 
kaitannya dengan kemiskinan, karena kemiskinan dapat menggambarkan 
bagaimana kondisi kesejahteraan suatu rumah tangga atau keluarga. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui total pendapatan dan tingkat kesejahteraan rumah 
tangga pengrajin home indusrti alkohol di Desa Bekonang dan mengetahui sebaran 
pemasaran hasil produksi home industri alkohol.Penelitian ini merupakan 
penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah keluarga 
pengrajin home industri alkohol di Desa Bekonang yang berjumlah 47 pengrajin. 
Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif dengan menggunakan 
tabel frekuens dan tabel silang, selain itu juga menggunakan analisis spasial untuk 
sebaran pemasaran alkohol.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat 
kesejahteraan rumah tangga pengrajin home industri alkohol di Desa Bekonang 
yang diukur dengan indikator BKKBN dalam kategori Keluarga Pra Sejahtera 
(KPS) sebesar 72,34%. Total pendapatan pengrajin home industri alkohol dalam 
kategori sedang yaitu Rp.1.666.667 – Rp.2.683.333 (49,93%), namun pendapatan 
tersebut masih dibawah UMR Kabupaten Sukoharjo. Berdasarkan hasil peta 
sebaran hasil produksi alkohol persebaran pemasaran alkohol masih belum 
berkembang sehingga pendapatan yang diperoleh dari alkohol juga masih rendah. 
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